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Autorstwo poszczególnych rozdziałów jest następujące: R. Murawski na-
pisał rozdział 2 oraz rozdziały 5–9 (bez paragrafów 8.1 i 8.2), K. Świrydowicz 
zaś rozdziały 1, 3, 4 i paragrafy 8.1 i 8.2 oraz przygotował zadania. Obaj 
autorzy wspólnie napisali Dodatek. Rysunki i diagramy, które zamieszczono 
w książce wykonała Pani dr Izabela Bondecka-Krykowska, której w tym 
miejscu serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też Panu drowi Michałowi Ko-
zakowi, który pomagał nam w przygotowaniu wersji camera ready tekstu. 
Książkę tę pragniemy zadedykować Pani Doktor habilitowanej Beacie 
Begier-Krasińskiej ze Szpitala Klinicznego „Przemienienia Pańskiego” Uni-
wersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z wyrazami 
wdzięczności za opiekę. 
Roman Murawski 
Kazimierz Świrydowicz 
Poznań, w maju 2016 



























































































































































